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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ У СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Никольский В.Ю., Имбряков К.В.  
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академиия» 
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация 
Актуальность. Прием пациентов в хирургической стоматологии 
является необходимым для формирования профессиональных навы-
ков студентов стоматологического факультета. Клиническое обследо-
вание студентами пациентов проходит без особых сложностей. Труд-
ности у студентов на практических занятиях по хирургической стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии возникают при самостоятель-
ном проведении хирургических вмешательств под контролем препо-
давателя. Мы связываем это со страхом студентов выполнять самые 
элементарные мануальные навыки, несмотря на их достаточную тео-
ретическую подготовку. Поэтому возникает необходимость отработки 
практических навыков на фантомах. 
Цель: освоение студентами особенностей проведения операций 
в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на голо-
вах баранов и свиней.  
Задачи:  
1.Овладеть техникой операций в полости рта и на коже 
2.Провести анализ проделанной работы и возможных ошибок в 
ходе отработки практических навыков. 
В ходе практических занятий со студентами стоматологического 
факультета нами были выполнены различные виды местного обезбо-
ливания на головах баранов и свиней. 
Студенты проводили операции удаления различных групп зу-
бов. Отработаны все этапы операции удаления зуба с помощью щип-
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цов и элеваторов. Также освоено удаление зубов с помощью борма-
шины, долота и молотка. Проводили лечение альвеолита. 
Была иммитирована перфорация верхнечелюстного синуса. Для 
устранения данного осложнения выкраивали слизисто-надкостничный 
лоскут, которым закрывали перфорацию.  
Также мы проводили зубосохраняющие операции, такие как ре-
зекция верхушки корня зуба, ампутация корня, гемисекция, коронаро-
радикулярная сепарация. Использовали различные костнопластиче-
ские материалы и мембраны. 
На коже свиной головы были смоделированы различные виды 
ран. Студенты проводили первичную хирургическую обработку ран и 
их ушивание несколькими видами шовного материала и техниками 
наложения швов. 
Отработаны способы вскрытия и дренирования гнойных очагов 
воспаления в челюстно-лицевой области. 
Как по ходу операций, так и после их завершения проводилась 
работа над ошибками. Устранялись возникшие осложнения той или 
иной манипуляции. Например, перелом коронки или корня зуба во 
время операции удаления зуба. 
Выводы: нами были изучены и практически отработаны на го-
ловах баранов и свиней наиболее часто встречающиеся на хирургиче-
ском стоматологическом приеме операции в полости рта и на коже. 
Студентам стоматологических факультетов целесообразно отрабаты-
вать операции в челюстно-лицевой области на головах баранов и сви-
ней, в связи с тем, что это способствует развитию мануальных навы-
ков, клинического мышления, снижению чувства страха перед паци-
ентами на повседневном хирургическом стоматологическом приеме. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ «ФАРМАКОЛОГИЯ»  
И «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» В АСПЕКТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
И ИННОВАЦИИ 
Носивец Д.С., Опрышко В.И.  
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»,  
г. Днепропетровск, Украина 
Аудиторная и внеаудиторная работа студентов при изучении 
предметов «фармакология» и «клиническая фармакология» состоит из 
освоения как основных теоретических, так и клинических дисциплин. 
Значительное место в учебном процессе студентов 2, 3 и 5 курсов за-
